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 2013 年噴火以前の西之島の植物については、津山・浅見 (1970)、大沢・倉田 (1983)、Abe 
(2006）の報告がある。また、噴火以前の環境省の現存植生図 (環境省自然環境局、2016) によ
ると、グンバイヒルガオ群落 Ipomoea pes-caprae community とオヒシバ－スベリヒユ群落
Eleusine indica - Portulaca oleracea communityが分布していた。2004年に実施された現地調査
では 6 種の維管束植物が確認され (Abe, 2006)、噴火開始後の 2016 年の上陸調査では、1973
年以前から存在していた旧島上にオヒシバ Eleusine indica (L.) Gaertn.、イヌビエ Echinochloa 








 上陸調査は、2019 年 9 月 3～5 日に行った。上陸は西側の浜から 2 回、南西の浜から 1 回
行った。植物相については、上陸した浜とその周辺の溶岩上および旧島上を踏査することで
生育を確認した。 




部分 (QD2) と植生が多い部分 (QD3) をそれぞれ選定した。なお、5地点の内、QD4が最も
海岸に隣接している。植物が生育する QD3 については、植物社会学的方法による植生調査 
(Braun-Blanquet, 1964) を行った。 
 表層土壌については、各方形区の周辺で採取を行った。土壌採取用の100 ml円筒管を用い
て、深さ 5 cm まで採取した。本研究では、予備的に分析した 2014-2015 年溶岩上の 5 地点
（QD4 周辺）、2017 年溶岩上の 5 地点 (QD1, QD5 周辺) の分析結果をまとめたものを示す。
今回示す、乾土当たりの全炭素量と全窒素含量については、筑波大学所有の NC アナライザ






図1. 西之島2019年調査における踏査地域周辺の火山表層地質図と固定調査区の位置 (●) 
前野・吉本 (2020) を一部簡略化して作成した。 
Figure 1. Volcanic subsurface geological map of Nishinoshima including survey areas in 2019 and location 
of quadrates (●) 
The simplified map of Maeno & Yoshimoto (2020). 
 
３．結果 
 踏査の結果、オヒシバEleusine indica (L.) Gaertn.、イヌビエEchinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.、











 モニタリングのために設置した方形区の現況について図 5 と表 1 に示す。なお、植生を含











(a) オヒシバ、(b) イヌビエ、(c) スベリヒユ。 
Figure 2. Observed three vascular plant species 
(a) Eleusine indica, (b) Echinochloa crus-galli, (c) Portulaca oleracea. 
 
 (a)                    (b)  
  
図3. オヒシバとスベリヒユからなる植生の概観 
(a) 旧島、(b) 旧島に隣接した海浜。中央はカツオドリ。 
Figure 3. Vegetation composed of Eleusine indica and Portulaca oleracea 






 (a)                                        (b) 
 
図4. 2017年溶岩上と2014-2015年溶岩上（海岸に隣接）における (a) 全窒素含有率と (b) 全
炭素含有率 
乾土当たりの%で示されている。 
Figure 4. Soil total nitrogen and carbon on (a) 2017 lava flow and (b) 2014-2015 lava flow facing seashore 












その周辺で見られた。西之島はカツオドリ Sula leucogaster などの海鳥の繁殖地として知られ 
(川上ほか、2005; 川上、2019)、2013年の噴火以降も海鳥の繁殖が確認されてきた (川上2019)。
海鳥の繁殖地では、海鳥を由来とする有機物や栄養塩が、植生遷移に強い影響を与えること











QD1 (2017年溶岩), (2017 lava flow)             QD2 (旧島), (old island) 
   
QD3 (旧島), (old island)                       QD4 (2014-2015年溶岩), (2014-2015 lava flow) 
  
QD5 (2017年溶岩), (2017 lava flow) 
 
図5. 固定調査区の写真 







Table 1. Plots data and results of vegetation survey 
  
  
QD QD1 QD2 QD3 QD4 QD5
設置日
Date of installation















10 m × 10 m 10 m × 10 m 10 m × 10 m 10 m × 10 m 10 m × 10 m
緯度
Latitude
N27°14.723 N27°14.748 N27°14.765 N27°14.875 N27°14.486
経度
Longitude
E140°52.399 E140°52.400 E140°52.382 E140°52.310 E140°52.350
傾斜
Slope degree
0° 3° 0° 3° 7°
方位
Direction
－ N80W － N80W S45W
地表面の岩の割合
Proportion of rocks
100% 15% 0% 40% 100%
岩の高低差
Difference of elevation of rocks




































0% 0% 20% 0% 0%
植生高
Vegetation height
－ － 75 cm － －
オヒシバ
Eleusine indica
















*0.2-0.3% of surface, **less than 0.１% of surface
***Braun-Blanquet  (1964) の優占度・群度階級
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   Nishinoshima Island is an active volcano in Ogasawara Islands. The island has erupted from 2013, its 
area has expanded and almost all of old island were covered by new lava flows. Now, the island became 
like a newborn island. In this study, we surveyed flora, vegetation and soils on Nishinoshima in September 
2019. We recorded only three vascular plant species: Eleusine indica, Echinochloa crus-galli and 
Portulaca oleracea. Based on comparison of flora with the records before the 2013-2018 eruption, these 
three species seem to have survived during the eruption. Establishment of vegetation composed of E. indica 
and P. oleracea was observed only on the old island and beach adjacent to it whereas no establishment of 
vegetation on the new lava flows. We collected surface soils and measured total carbon and nitrogen in 
laboratory. Soils on lava flow facing seashore showed relatively high total nitrogen content as young 
volcanic substrate. This may be related to seabird’s activities, such as seabird’s dropping. In addition, to 
monitor ecosystem development, we installed five 10 x 10 m quadrates. 
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